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Organisme porteur de l’opération : Ville d’Orléans
1 L’installation d’un réseau de chauffage urbain et d’électricité a nécessité l’ouverture
d’une large tranchée au centre de la rue d’Escures, dans le sens de la longueur de la rue,
c’est-à-dire  globalement  est-ouest.  Initialement  prévue sur  le  tracé  de  réseaux déjà
existants, cette tranchée a en réalité outrepassé ces limites et a révélé, en coupe, un
certain nombre de vestiges archéologiques.
2 À l’extrémité ouest de la tranchée, six sépultures et plusieurs os humains épars ont été
repérés. Le mobilier céramique résiduel a permis de dater cet espace funéraire des XIIIe-
XIVe s. Ainsi, l’appartenance de ces tombes au cimetière de la paroisse de Saint-Pierre-
du-Martroi aujourd’hui disparu, mais dont l’église subsiste à une trentaine de mètres
plus au sud, semble indubitable.
3 Plus à l’est, le nettoyage des coupes nord et sud de la tranchée a révélé ponctuellement
plusieurs sols en tomettes très mal conservés et  une voirie composée de gros blocs
calcaires et de cailloutis. Cette dernière pourrait correspondre aux premiers états de la
rue d’Escures, sensiblement désaxés par rapport à la rue actuelle et probablement datés
du bas Moyen Âge.
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